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NOTICIA RIC 
e Esta noche tiene lugar la última representación de la 
bellísima y espectacular ópera de Nicolai Rimsky-Korsakov 
•Le Coq d'or•, de la que tan gran versión ofrece la pres-
tigiosa compañía titular del Teatro de la Opera de Brno, 
que en esta función efectúa su despedida, después de 
haber revalidada los éxitos conseguidos en anteriores 
ocasiones en este mismo escenario. 
e Mañana martes por la noche se ofrecera la segunda 
representación de la ópera de Richard Wagner • Tann-
hauser• , con la que se ha presentada en España la com-
pañía del Teatro de la Opera de Wuppertal, centro lírico 
aleman de la maxlma importancia, que ha ofrecido una 
agil y moderna verslón de esta lnmortal obra del genio 
wagneriana, bajo dos direcciones de tanta importancia 
como son la musical del Maestro Janos Kulka y la es-
cénica de Hans-Peter Lehmann. 
• Para el próximo viernes dia 16 esta prevista la pri· 
mera representación del último programa de la actual 
temporada, integrada por dos obras españolas de maximo 
interés e importancia, debidas ambas a la magistral ins-
piración de Manuel de Falla: la ópera • La vida breve• y 
el ballet ·El sombrero de tres picos•. En la primera, 
bajo las direcciones de Luis A. Garcia Navarro, director 
titular de la Orquesta Municipal de Valencia y Gabriel 
Couret, íntervendran, en los principales papeles, Amelia 
Ruival, Rosario Gómez, Evelio Esteve. Ramón Contreras y 
Antonio Borras. 
• La citada función del viernes dia 16 ira dedicada en 
honor del llustre coreógrafo y maestro de baile Juan Ma· 
griña, que por vez primera ha puesto coreografia a esta 
obra maestra que es •El sombrero de tres picos• y a 
quien ese dia se le entregara la Medalla de Oro del 
Gran Teatro del Líceo, como merecido reconocimiento a 
los muchos años de brillante labor en este coliseo, pri· 
mero como extraordinario danzarín y luego como ljran 
pedagoga y relevante coreógrafo. • El sombrero de trt:-5 pi-
COS • seré protagonizado por los bailarines estrellas Asun-
ción Aguadé y Alfonso Rovira, dirigida musicalmente por 
el Maestro Gerardo Pérez Busquier y presentada con 
decorados y vestuarlo totalmente nuevos, realizados bajo 
bocetos y figurines de Sigfredo Burmann y Ramón Au1ina 
de Mata. 
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